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Untuk Keluargaku0 kalian memiliki sihir tertua di muka bumi:cinta 
kasih abadi; PakEdy Herry Pryhantoro0 lekaslah sembuh dan 
mengajar kembali Pak; Ibu Henny Listyaningtyas0 engkau 
motivtor-pertamaku untuk menekuni Sosiologi; Dan Ubaidillah 
Alfarisyi0sahabat lama yang setia. 
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